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Постановка проблеми
Агропромисловий комплекс України (АПК) ще і 
досі перебуває на стадії реформування, а тому нагаль-
но потребує дієвих інноваційних проектів і програм 
розвитку села та прилеглих територій на перспекти-
ву для вирішення соціально-економічних завдань і 
розв’язання існуючих тут проблем [1]. Затверджена 
Кабінетом Міністрів України (КМУ) ще у 2007 році 
Державна цільова програма розвитку українського 
села на період до 2015 року не виконується в повному 
обсязі і у заплановані терміни [2]. Головною причи-
ною вважаємо відсутність проектно-орієнтованого 
підходу до управління процесом її розробки, моніто-
рингу і контролю за впровадженням, а також не по-
вне або недостатньо ефективне використання з цією 
метою методологічного інструментарію науки про 
управління проектами і програмами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Аналіз Державної цільової програми розвитку 
українського села на період до 2015 року [2] дає підста-
ви зробити висновок про те, що мета цієї Програми не 
зовсім чітка і всеохоплююча. Вказана Програма акцен-
тує увагу на життєздатності і конкурентоспроможно-
сті сільського господарства, а відтак – на збереженні 
селянства, але не вважає своїм головним завданням 
повноцінний розвиток села і сільських територій.
Програма - це органічне поєднання декількох про-
ектів, кожен із яких, має свої цілі і оперативні завдан-
ня, а загалом вони забезпечують досягнення її мети 
- головної місії [3].
Такий підхід дозволяє структуризувати програму 
на окремі проекти і управляти нею в єдиному ком-
плексі [4].
Доцільність розвитку проектів виробничо-пере-
робних комплексів, створюваних на базі окремих 
господарств, як один із інноваційних проектів ре-
формування АПК обґрунтовано в дослідженні [5]. 
З цією метою запропоновано методики для обґрун-
тування спеціалізації і визначення потужності ма-
лих переробних підприємств, які входять до такого 
комплексу.
В роботах [6,7] сформульовано головні вимоги до 
інноваційних проектів у програмах розвитку сіл та 
їх територій, та здійснено спробу ідентифікувати цін-
ність таких проектів і програми загалом для ефектив-
ного розвитку АПК.
Постановка завдання
Заdдання цього дослідження, по-перше, ідентифі-
кувати інноваційні проекти, які необхідні для успіш-
ної реалізації державної Програми, по-друге - деталі-
зувати проектне середовище та гармонізувати рівні 
його розгляду для ефективного управління її впровад-
женням і досягненням головної місії.
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Виклад основного матеріалу
На підставі проведеного нами детального аналізу 
вважаємо, що Програма реформування АПК повинна 
мати за головну місію, насамперед, забезпечення до-
стойного життєвого рівня людей і врахування їх інте-
ресів, а також повноцінний розвиток села і прилеглих 
територій в регіонах України. Вказана місія Про-
грами повинна бути досягнута, першу чергу, шляхом 
вдосконалення сільськогосподарського і переробного 
виробництва в регіонах. Разом із тим, вкрай потрібна 
корекція державної політики та ідеології на селі, вдо-
сконалення соціально-економічної, правової, фінансо-
вої, податкової, комунальної та інших сфер.
Для досягнення місії державної цільової Програ-
ми необхідно ідентифікувати її зміст і конфігурацію 
шляхом деталізації та гармонізації державного, регі-
онального і місцевих рівнів її розгляду і управління. 
Власне, з цією метою, пропонуємо розглядати проек-
тне середовище (ПС) для реалізації цільової Програми 
на чотирьох рівнях функціонування АПК:
- макроскопічному (загальнодержавний рівень) 
(рис. 1);
- мікроскопічному (на рівні адміністративних об-
ластей чи регіонів);
- субмікроскопічному (на рівні адміністративних 
районів області) (рис. 2);
- наноскопічному (на рівні окремої сільської ради 
або села) (рис. 3).
Макроскопічний рівень проектного середовища є 
загальнодержавним. В ньому головними чинниками є 
державні інституції найвищого рівня: Адміністрація 
Президента, Верховна Рада і Верховний Суд України, 
скоординована діяльність яких покликана забезпечи-
ти законодавче, виконавче і правове поле функціону-
вання АПК на рівні держави.
Другим рівнем деталізації проектного середови-
ща для реалізації Програми є рівень областей і ре-
гіонів держави. Головними чинниками його впливу 
стають міністерства і відомства, органи юстиції і по-
даткової адміністрації, структурні складові системи 
освіти і підготовки кадрів, технічної і технологіч-
ної політики держави, виконавчі органи обласних 
державних адміністрацій і обласних рад народних 
депутатів.
Рис. 1. Макроскопічний рівень ПС
Рис. 2. Субмікроскопічний рівень ПС
Рис. 3. Наноскопічний рівень ПС
Нижчим рівнем (субмікроскопічний) деталізації 
ПС виступають адміністративні райони, які в межах 
своїх територій і повноважень формують політику 
впливу на виробничо-експлуатаційну, житлово-ко-
мунальну, соціально-культурну, юридично-право-
ву, податково-фіскальну та банківсько-фінансову 
сфери.
Наноскопічний рівень ПС – це території сільської 
ради чи окремого населеного пункту. Власне тут зо-
середжено основні виробничі фонди села - земельні 
ресурси, а також агропромислове виробництво, жит-
лові, комунальні і соціальні об’єкти, інфраструктура 
сільської території, комунікації.
Для успішного управління впровадження Програ-
ми і досягнення її місії необхідно гармонізувати взає-
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модію всіх чотирьох рівнів проектного середовища під 
час впровадження низки органічно взаємопов’язаних 
інноваційних проектів. Такими проектами вважаємо 
наступні:
- Проект реформування агропромислового вироб-
ництва на інноваційній основі та науково-обґрунтова-
ним техніко-технологічним супроводом.
- Проект розвитку аграрної науки, створення ефек-
тивної технічної і технологічної політики, оновлення і 
розбудови інноваційної системи.
- Проект реформування системи вищої, середньої 
спеціальної і професійно-технічної освіти, та підготов-
ки державних службовців, фахівців і кваліфікованих 
робітників для села.
- Проект реформування адміністративно-територі-
ального устрою села.
- Проект реформування податкової, фінансової, та 
банківської політики для села, модернізації соціальної 
сфери, в т.ч. охорони здоров’я.
- Проект нової політики із енергозабезпечення села, 
ресурсо- та енергозбереження, масового застосування 
поновлюваних джерел енергії.
- Проект реформування системи земельного када-
стру і бонітету земель, землекористування і екологіч-
ної безпеки.
- Проект реформування ідеології суспільного роз-
витку та створення нової ефективної моделі соціаль-
но-економічних відносин на селі.
Кожен із цих проектів має свою цінність, яка 
характеризується певними якісними і кількісними 
характеристиками. Перелічені проекти повинні бути 
взаємопов’язаними та інтегрованими в єдиний ком-
плекс – Програму, реалізація яких забезпечить ви-
конання її головної місії – досягнення достойного 
життєвого рівня людей та повноцінний розвиток 
українського села.
Висновки
Для ефективного управління процесом розробки, 
моніторингу і контролю за впровадженням держав-
ної цільової Програми реформування АПК нами 
деталізовано чотири рівні розгляду проектного се-
редовища, ідентифіковано зміст Програми і її кон-
фігурацію.
Реалізація означених інноваційних проектів у ме-
жах Програми реформування АПК забезпечить до-
сягнення її місії, а саме – гармонійний розвиток села 
і сільських територій для найповнішого задоволення 
життєвих потреб сільського населення.
Наступними етапом дослідження вважаємо обґ-
рунтування методів і моделей для розробки дієвого 
управлінського механізму гармонізації рівнів про-
ектного середовища під час впровадження Про-
грами.
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